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 A report on development and change
 
of university students through learning support in remote school
 
Yoshihito II
(Professor,Fuji Women’s University,Faculty of Human Life Science,
Department of Human Life Studies)
Kenji MATSUBARA
(Deputy Principal,Atsuta Junior High School)
This paper aims to report on one year-development and change of university
 
students influenced by the activities related to learning support in remote school(Atsuta
 
Junior High School). The most of students who have participated in this project takes
 
a teacher-training course and plan to become teacher after graduating university.
Whenever they visit to remote school to participate in learning support activities,I have
 
asked them written some comments on these experiences on SNS. These feedbacks
 
would give us an opportunity to consider their development and change to become a
 
teacher.
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へき地小規模中学校における学習支援活動を通した教職課程履修学生の成長と変化
